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Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 6/78 Anm. 20. marts 1978 kl. 11,02 
Kontrolordning for letbetonelementer, Århus, 
klasserne 19 og 42. 
Retten til at ben5rtte mærket tilkommer alene de 
virksomheder, der er tilsluttet kontrolordningen. For 
mærkets benyttelse er fastsat følgende bestemmel­
ser: Godkendte fabrikker er berettigede og forpligte­
de til at mærke de leverede elementer i henhold til de 
retningslinier, som er anført i vedtægterne. 
F 18/78 Anm. 18. april 1978 kl. 9 
erycin 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5: antibiotica. 
Retten til at benj^tte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser; 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 313/77 Anm. 24. jan. 1977 kl. 12,36 
elgin 
Elgin Måquinas S.A., fabrikation, Rua Elgin 115, 
Mogi das Cruzes, Såo Paulo, Brasilien, 
mærket er registreret i Rio de Janeiro den 5. oktober 
1965 under nr. 318.927 i klasse 6 bl.a. for neden­
nævnte varearter, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: symaskiner til brug i hjemmet, dele (und­
tagen nåle) og elektriske motorer dertil. 
A 4890/77 Anm. 1. dec. 1977 kl. 13,03 
marengo 
FIAT Societå per Azioni, fabrikation og handel, 
Corso Marconi, 10/20, Torino, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 25. juli 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Italien under nr. 40607-C/77, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele hertil, herunder 
karrosserier og dele hertil, motorer og dele hertil, 
koblinger, bremser, bremseapparater og sikkerheds­
bælter. 
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A 940/77 Anm. 4. marts 1977 kl. 12,26 
clarene 
Solvay & Cie, Société Anonyme, fabrikation og 
handel, Rue du Prince Albert 33, B-1050 Bruxel­
les, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 22. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 615.963, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder polyelektrolytter, hydrocarboxylpolymere, 
alkalimetalsalte af poly-alpha-hydroxyacrylsyre og 
af dens alkylderivater, polylactoner, polylactoner af 
poly-alpha-hydroxyacrylsyre og af dens alkylderiva­
ter, plastic og syntetisk harpisk i rå tilstand (i form 
af pulver, væske eller masse), stabiliseringsmidler, 
dispergeringsmidler, sværtef jerningsmidler til papir 
og sekvestreringsmidler til behandling af vand og til 
brug i midler til rengøring, vask, rensning og bleg­
ning, 
klasse 2; fortykningsmidler til maling. 
A 1195/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 9,01 
codan gtx 
Codan Fodtøj A/S, handel, Nørre Farimagsgade 
5, København, 
klasse 25. 
A 3308/77 Anm. 12. aug. 1977 kl. 12,49 
santyago 
Bodegas Rioja Santiago, S.A., fabrikation og han­
del, Haro (Logrono), Spanien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
A 4644/77 Anm. 18. nov. 1977 kl. 12,52 
polaroid 
Polaroid Corporation, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 549, Technolo­
gy Square, Cambridge, Massachusetts 02139, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 1, 9, 11 og 21. 
A 4827/77 Anm. 29. nov. 1977 kl. 12,55 
master tours 
Master Tours Denmark ApS, rejsebureauvirksom­
hed, Store ICirkestræde 3, København, 
klasse 39, herunder rejsebureauvirksomhed, 
klasse 42, herunder hotelreservation. 
A 4954/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 10,48 
heliocom 
Dr.-Ing. Rudolf Heil GmbH, fabrikation og handel, 
Grenzstrasse 1-5, 2300 Kiel 14, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 14. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. H43 119/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektromekaniske, elektriske og elektroni­
ske apparater til fremstilling af trykforme, elektro­
mekaniske, elektriske og elektroniske aftastnings-
apparater til trykforlag, apparater til optagelse 
og/eller lagring af billedinformationer, apparater til 
behandling af billedinformationer, elektromekani­
ske, elektriske og elektroniske apparater til fgirveer-
kendelse, korrektur, kodning, omsætning af raster 
og til fremstilling af raster, apparater til fuldstæn­
diggørelse og oplagring af billedinformationer, appa­
rater til genoptegning af data, billedskærmappara­
ter, fotografiske, elektriske og elektromekaniske 
registreringsapparater, korrekturaggregater hoved­
sagelig bestående af data-inputapparater, data-
outputapparater, billedskærmapparater og datalag­
re, kontrolapparater, apparater til data-input og 
data-output, elektromekaniske, elektriske og elek­
troniske apparater til fremstilling af prøvetryk, 
elektromekaniske, elektriske og elektroniske appa­
rater til sammensætning, kombination og tilføjelser 
af samme eller forskellige trykforlags data, appara­
ter til repetition, forskydning, afspejling, måle­
stokændring og på magnetbånd, magnetplader, hul­
kort, hulstrimler og lignende databærere optagne 
programmer til de ovennævnte apparater. 
A 10/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,50 
platinol 
Bristol-Myers Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: receptpligtige farmaceutiske droger til 
behandling mod kræft. 
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A 3796/77 Anm. 21. sept. 1977 kl. 12,43 
Gori & Zucchi S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Fiorentina 550, Arezzo, Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 14: smykker og juveler. 
A 5105/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,01 
danvik 
A/S Nordisk Gummibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P.O. Box 628, Sædding Ringvej, Esbjerg, 
klasse 9: apparater og instrumenter til livredning, 
gummiflåder, 
klasse 12: ikke motordrevne gummibåde, 
klasse 17: varer fremstillet af gummi (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 5108/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,04 
danlife 
A/S Nordisk Gummibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P.O. Box 628, Sædding Ringvej, Esbjerg, 
klasse 9: apparater og instrumenter til livredning, 
gummiflåder, 
klasse 12: ikke motordrevne gummibåde, 
klasse 17. 
A 392/78 Anm. 24. jan. 1978 kl. 12,37 
ukastat 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, Société 
Anonyme, fabrikation og handel, 25, Boulevard de 
r Amiral Bruix, 75116 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i tekstil-, 
læder- og papirindustrien, herunder antistatiske 
præparater, præparater til blødgøring og til afdæmp­
ning af farver, 
klasse 4: kemiske produkter i form af indfedtnings-
produkter (olier eller fedtstoffer) og smøremidler til 
anvendelse i tekstil-, læder- og papirindustrien. 
A 412/78 Anm. 25. jan. 1978 kl. 12,34 
NORDTEND 
Nordtend AB, fabrikation, Mikrofon vågen 11-15, 
Hågersten, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 1-42. 
A 567/78 Anm. 3. febr. 1978 kl. 12,46 
retrex 
Skega Dåckservice AB, fabrikation, Kanalgatan 
27 D, S-931 00 Skellefteå, Sverige, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, dog ikke vindskærme til automobiler, 
klasse 37. 
A 697/78 Anm. 13. febr. 1978 kl. 12,36 
® 
Louis Féraud GmbH & Co. KG, fabrikation og 
handel. Birkenweg 14, 6100 Darmstadt, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasserne 3, 14, 18, 24 og 26. 
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A 5109/77 Anm. 15. dec. 1977 kl. 9,05 
dansafe 
A/S Nordisk Gummibådsfabrik, fabrikation og 
handel, P. O. Box 628, Sædding Ringvej, Esbjerg, 
klasse 9: apparater og instrumenter til livredning, 
gummiflåder, 
klasse 12; ikke motordrevne gummibåde, 
klasse 17. 
A 9/78 Anm. 2. jan. 1978 kl. 12,49 
neoplatin 
Bristol-Myers Company, a Corporation og the 
State og Delaware, fabrikation og handel, 345, 
Park Avenue, New York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: medicinske og farmaceutiske præparater 
imod cancer. 
A 46/78 Anm. 3. jan. 1978 kl. 12,51 
oscar de la renta 
OSCAR DE LA RENTA LTD., a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 550, 
Seventh Avenue, New York, N.Y. 10018, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3. 
A 155/78 Anm. 10. jan. 1978 kl. 12,45 
berry-mærket 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasse 33: vin, derunder særlig frugtvin. 
A 1085/78 Anm. 6. marts 1978 kl. 12,44 
ventide 
ALLEN & HAMBURYS LIMITED, fabrikation og 
handel, Three Colts Lane, Bethnal Green, Lon­
don E., England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater til human brug. 
A 1095/78 Anm. 7. marts 1978 kl. 9,09 
^ew-paper 
WUIy Rossing Bjamø, handel. Kilden 10, Mo­
genstrup, Næstved, 
klasse 16: gavepapir, hyldepapir, bogomslag, 
indpakningspapir, servietter af papir, crepepapir, 
silkepapir, frimærker, indstiksbøger, brevpapir, pa­
pirblokke, kuverter, brevmapper af karton, skole-
hæfter, spillekort, pakkekort, dagbøger, notesbøger, 
protokoller, erindringsbøger, 
klasse 26: gavebånd af silke, færdiglavede sløjfer af 
tekstilbånd til dekoration af pakker. 
A 1193/78 Anm. 10. marts 1978 kl. 13,08 
p3-triqualin 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: ikke-medicinske desinfektionsmidler. 
A 991/78 Anm. 1. marts 1978 kl. 12,21 
mars 
Varta Batterie AG, fabrikation, Am Leineufer 51, 
D-3000 Hannover 21, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske akkumulatorer, elektriske bat­
terier samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til de nævnte varer. 
A 1377/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,32 
optiphot 
Nippon Kogaku K.K., fabrikation og handel, 2-3, 
Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: kikkerter, optiske linser, optiske prismer, 
mikroskoper, kameraer, lysfiltre, selvudløsere, be-
lysningsmålere, blitzlampeudstyr, filmskameraer, 
pro j ektionsapparater. 
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A 363/78 Anm. 23. jan. 1978 kl. 12,38 A 723/78 Anm. 14. febr. 1978 kl. 12,51 
barber of seville 
Consumer Gems, Ltd., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 9, East 64th 
Street, New York, N.Y., U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 31. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 146.531, for så vidt 
angår hårshampoo, hårplejemidler, kosmetisk hud-
créme, neglelak, kosmetisk badeolie, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3, herunder hårshampoo, hårplejemidler, 
kosmetisk hudcréme, neglelak, kosmetisk badeolie, 
klasse 21, herunder hårbørster og kamme. 
A 537/78 Anm. 2. febr. 1978 kl. 9,02 
i J 
focus 
'f k ^ W L m m W M 
Montefibre S.p.A., fabrikation og handel, Via Pola 
14, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 3. oktober 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20517 C/77, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, aviser og tidsskrifter, bøger, 
instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke 
apparater), 
klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, telte, 
klasse 24: senge- og bordtæpper, husholdningslin-
ned (ikke beklædning), bordlinned, gardiner, tekstil­
varer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 35: handelsinformation inden for tekstil-, 
beklædnings- og møbelbranchen, ajourføring af an­
noncemateriale, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materia­
ler og genstande, 
klasse 42: rådgivningsvirksomhed (ikke vedrørende 
forretning), afprøvning af tekstiler, industriel form­
givning, udstillinger, teknisk inspektion, kvalitets­
kontrol og projektering. 
A 974/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,48 
Flemming Trojel Hansen, handel. Hejring, 
Hobro, 
klasserne 29 og 30. 
A 602/78 Anm. 6. febr. 1978 kl. 12,58 
atag 
Apparatenfabriek Atag B.V., fabrikation og han­
del, Bongersstraat 20, Ulft, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: installationer og apparater til belysning, 
opvarmning, dampdannelse, kogning, køling, tør­
ring, ventilation samt til vandledning og til sanitære 
formål, herunder sådanne installationer og appara­
ter til brug i køkkener i hoteller, i restaurationer og i 
kantiner. 
Kiwi S.A., fabrikation, 6537 Grono/GR, Schweiz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: styrthjelme, beskyttelseshjelme og beklæd­
ningsgenstande (ikke indeholdt i andre klasser) til 
beskyttelse mod ild, giftige luftarter, stød og slag, 
ulykkestilfælde og mod andre fysiske farer for det 
menneskelige legeme. 
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A 865/78 Anm. 22. febr. 1978 kl. 12,47 
Morse Shoe (U.K.) Limited, fabrikation og handel, 
5, Giltspur Street, London EC IA 9DE, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 25: støvler, sko, slippers og sandaler, samt 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
A 978/78 Anm. 28. febr. 1978 kl. 12,51 
Dickmann GmbH & Co., KG., fabrikation og han­
del, Kastanienallee 12, D-5860 Iserlohn, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. D 31 830/30 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 30: skum-sukkervarer fremstillet under an­
vendelse af chokolade, kokosnødder og hasselnødder. 
A 1200/78 Anm. 13. marts 1978 kl. 9,04 
neptun 
Aqua-Clean ApS, import og eksport af pool­
tilbehør, Lærkevej 3, Frederikssund, 
klasse 6: svømmebassiner af metal samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil af 
metal, stiger og trapper af metal, 
klasse 11, 
klasse 19: svømmebassiner (ikke metalliske og ikke 
transportable), herunder fritstående og nedgravede 
svømmebassiner, 
klasse 28. 





Scriptor Publisher ApS, udgivervirksomhed. Gas­
værksvej 15, København, 
klasse 16. 
A 1336/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 9,05 
rønnings vupti-væk 
P. Rønning & Gjerløff A/S, fabrikation og handel, 
Knudslundvej 19-21, Glostrup, 
klasse 2: farver, tjærefarver, 
klasse 3: pudsemidler til metal, læder, træ og glas, 
klasse 16: blæk, tusch, klæbestoffer, papir og papir­
varer, penne, blyanter, skrivemaskinebånd, duplika­
torer og andre mangfoldiggørelsesapparater til kon­
torbrug, skrivemaskiner og tilbehør til samme (ikke 
indeholdt i andre klasser), kontorstempler og stem­
pelpuder, viskelæder, radergummi. 
A 1592/78 Anm. 10. april 1978 kl. 12,50 
Gruppo Finanziario Tessile S.p.A., fabrikation og 
handel, Corso Emilia 6, 1-10152 Torino, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25. 
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A 1130/78 Anm. 9. marts 1978 kl. 9,03 A 1673/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,21 
Den selvejende institution Hjørring Tekniske 
Skole, undervisningsvirksomhed, Albert Ginges-
vej, Hjørring, 
klasse 41. 
A 1346/78 Anm. 21. marts 1978 kl. 11,55 
EEn^B 
Aweso-Werke A. Weber + Sohn AG, fabrikation 
og handel, Ziircherstrasse 35, CH-8620 Wetzikon, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Skandinavisk Patent Bureau v/ Frode 
Larsen, København, 
klasserne 6, 19 og 20. 
A 1373/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 10,34 
r i K R R E  n O H l i R T  
Pierre Robert Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Fack, 230 42 Ty gels jo, Sverige, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 9: briller, herunder solbriller. 
A 1661/78 Anm. 13. april 1978 kl. 9 
great dane music 
Werner Scherrer Studio ApS, underholdnings­
virksomhed, Frederikssundsvej 60 C, Køben­
havn, 
antice 
E. R. Squibb & Sons, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrencewille-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5; medicinske præparater til behandling af 
kardiovaskuløse sygdomme og -forstyrrelser. 
A 1682/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,45 
hy-o-sheep 
B. V. Rucanor, fabrikation og handel, Indu-
strieweg 53 D, Berkel Rodenrijs, Holland, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 15, især strenge til musikinstrumenter, 
klasse 28, især strenge til ketchere samt fiskesnøre. 
A 1709/78 Anm. 17. april 1978 kl. 9,03 
THYodul 
Siemens Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fortrinsret er begært fra den 28. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. S 31 605/9 Wz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 9: elektrotekniske og elektroniske apparater, 
redskaber og instrumenter (ikke indeholdt i andre 
klasser), elektrotekniske og elektroniske byggekom-
ponenter og -moduler (ikke indeholdt i andre klas­
ser), dele til alle forannævnte apparater, redskaber 
og instrumenter. 
A 1723/78 Anm. 18. april 1978 kl. 9 
opal 
Niels Peter Svenningsen, ingeniørvirksomhed, 
Vasevej 56, Birkerød, 
klasse 9: datamaskiner, databehandlingsapparater, 
programmer til datamaskiner, kopieret pa bånd, kort 
eller plader. 
klasserne 9, 35 og 41. klasserne 16 og 42. 
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A 1388/78 Anm. 22. marts 1978 kl. 12,51 A 1683/78 Anm. 13. april 1978 kl. 12,46 
QURST TM 
The Seven-Up Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 121 
South Meramec, St. Louis, Missouri 63105, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 32: ikke-alkoholholdige, ikke-kulsyreholdige 
drikkevarer samt safter og ekstrakter til brug ved 
fremstillingen deraf. 
A 1412/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 12,40 
Midas-Intemational Corporation, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation, 222, South 
Riverside Plaza, Chicago, Illinois 60606, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12, herunder køretøjer samt dele og tilbehør 
dertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1545/78 Anm. 5. april 1978 kl. 12,44 
costa 
Adam Opel Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Darmstådter Strasse 35, 6090 Riissels-
heim. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobiler samt dele dertil (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 1656/78 Anm. 12. april 1978 kl. 12,52 
Noventerol 
Laves-Arzneimittel GmbH & Co. KG, fabrikation 
og handel, Hildesheimer Strasse 111a, 3000 Han­
nover, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
£AV£HOA 
Laverda S.p.A., fabrikation og handel, Via Aero-
porto 99, 38100 Trento, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 12. 
A 1714/78 Anm. 17. april 1978 kl. 9,08 
M I I «  
Robert Erling Thode-Andersen, fabrikation. 
Grønningen 12, Struer, 
klasse 25. 
A 1724/78 Anm. 18. april 1978 kl. 9,01 
unotrim 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel. Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 5: et kemoterapeutikum. 
A 1944/78 Anm. 1. maj 1978 kl. 12,49 
risco 
Melching-Antriebe GmbH, fabrikation og handel, 
Postfach 750, Miinsterstrasse 57a, D-4440 Rhei-
ne (Westf.), Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: fleksible og elastiske akseludligningskob-
linger til maskiner. 
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A 1485/78 Anm. 31. marts 1978 kl. 12,49 
halcyon 
Halcyon Communications, Inc., a Corporation of 
the State of Missouri, fabrikation og handel, 1, 
Halcyon Plaza, 2121, Zanker Road, San Jose, 
Californien 95131, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: komponenter til databehandlingsanlæg og 
maskiner (computers) og til processtyringsapparater, 
udstyr (ikke indeholdt i andre klasser) til databe­
handlingsanlæg og maskiner (computers) og til pro-
cesstjo^ingsapparater, apparater, instrumenter og 
udstyr til kontrol og afprøvning af datameddelelser 
og -formidling, især modforvrængningsapparater 
(udlignere), amplitude- og forsinkelsesmåleudstyr, 
amplitude- og forsinkelsestransmissionssæt, målein­
strumenter til datamultilinier, måleudst5rr til trans-
missionslinier, transmissionsmålesæt, analysatorer 
for kabel-kredsløb til tale- og programkanaler, stel 
og huse til de forannævnte apparater, instrumenter 
og udstjrr, transportable kabinetter og huse til de 
nævnte varearter, prøvekonsoller, stativadaptorer, 
dækplader til elektriske kabler. 
A 1816/78 Anm. 25. april 1978 kl. 9,02 
oligosol 
Dan Mineral ApS, handel, Engelstedsgade 29, 
København, 
klasse 5: medicinske præparater, mineraltabletter 
(farmaceutiske). 
A 1818/78 Anm. 25. april 1978 kl. 9,04 
Skot MAGASINj 
V/N.A.E.OLESEN ODENSES 
N.A.E. Olesen Odense A/S, handel, Vestergade 
59, Odense, 
klasse 25. 
A 1531/78 Anm. 4. april 1978 kl. 12,56 
0) 
E <d 
% o> (d 
3 sparreboom 
Karton en Kartonnage Industrie »Ceres« B.V., 
fabrikation og handel, Cereswijk 6, Oude Pekela, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: pap og papvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 1822/78 Anm. 25. april 1978 kl. 9,08 
hånds up 
Danhormon A/S, fabrikation og handel. Ny Adel­
gade 3, København, 
klasse 3. 
A 1886/78 Anm. 27. april 1978 kl. 9 
C. B. Hansen & Co. A/S, groshandel, Amaliegade 
26, København, 
klasse 14: armbånds-, hænge- og lommeure. 
Anm. 24. april 1978 kl. 9,01 A 1969/78 A 1797/78 
^ifl 
Bryrup Maskinfabrik v/Peter Stoffregen, fabri­
kation og handel. Bakkevej 22, Bryrup, 
klasse 6: skorstene af metal og tilbehør (ikke in­
deholdt i andre klasser) hertil. 
Anm. 2. maj 1978 kl. 12,55 
reynitas 
Firmaet August Blase, fabrikation, Ostertorstras-
se 8, Liibbecke/Westfalen, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: cigarer, cigarillos, cerutter, røgtobak og 
cigaretter. 
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A 1490/78 Anm. 3. april 1978 kl. 9,01 
Firmaet Møller & Co., handel, Jyllandsgade, Søn­
derborg, 
klasserne 18, 23, 24 og 25. 
A 1609/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,43 
turcite 
W. S. Shamban Europa A/S (W. S. Sharoban & 
Company A/S), fabrikation og handel, P.O. Box 
152, Fabriksvej 15-17, Helsingør, 
klasse 1, især plasticmaterialer i rå tilstand i form 
af pulver, væske eller masse, herunder polyetra-
fluoretylen-masser. 
A 1615/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,49 
pfw 
Polak's Frutal Works, Inc., fabrikation, 33, 
Sprague Avenue, Middletown, New York 10940, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 3, herunder aromatiske stoffer og smagsstof­
fer (æteriske olier) samt blandinger heraf, 
klasse 30, herunder aromatiske stoffer og smags­
stoffer (ikke æteriske olier) samt blandinger heraf, 
aromatiske ekstrakter til fødevarer og til drikke. 
A 1619/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,53 
multisplice 
Essex Group, Inc., a corporation of the State of 
Michigan, fabrikation og handel, 1601, Wall Street, 
Fort Wayne, Indiana 46804, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 9. marts 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 162.145, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: elektriske klemmer og poler, elektriske 
forbindelsesklemmer og multistik. 
A 1630/78 Anm. 11. april 1978 kl. 13,04 
Øpiralon® 
Koninklijke Emballage Industrie Van Leer B.V., 
fabrikation og handel, Amsterdamseweg 206, Am-
stelveen, Holland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: metalfade og -tønder og metalbeholdere 
(ikke indeholdt i andre klasser). 





Institutionen Børnenes Kontor i Århus, feriefor-
midlings- og kursusvirksomhed, Frederiksgade 72, 
Århus, 
klasserne 41 og 42. 
A 2058/78 Anm. 10. maj 1978 kl. 12,25 
mastergrinder 
Machinefabriek A. van der Linden B.V., fabrika­
tion og handel, Fruitlaan 20-30, Goes, Holland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: metalslibemaskiner, -formalingsmaskiner 
og -knusemaskiner. 
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A 2091/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 11,40 
Saniva Sanitets- & Vaskeri-Service, ApS, instal­
lationsvirksomhed, Degnestavnen 1, København, 
klasse 7: vaskemaskiner, 
klasse 11, 
klasse 37: installation af sanitetsartikler. 
A 2097/78 Anm. 11. maj 1978 kl. 12,44 
powermaster 
Avon Rubber Company Limited, handel, Bath 
Road, Melkshan, Wiltshire SN12 8AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: dæk og slanger dertil til køretøjer. 
A 2228/78 Anm. 22. maj 1978 kl. 12,40 
krummelure 
Irma Fabrikeme A/S, fabrikation og handel, Kors-
dalsvej 101, Rødovre, 
klasse 33. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1978 nr. 262. Anmeldt den 13. marts 1978 kl. 
9 af Gudme kommune. Kirkegade 14, Gudme, og 
registreret den 8. september 1978.1 et sølvfelt ses en 
rød pæl med et guldkors, omgivet af 2 sorte egern. 
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5) Anmelderens navn berigtiges til: Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshiitte Aktiengesellschaft. 
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